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Ключові слова: N-диметиламіноалкіл-N′-[4(гідроксиметил)-1Н-піразол-3-іл]сечовини; естери 
хлорооцтової кислоти; N-алкіл(диметилалкоксіацетиламонійхлорид)-N′-[4-(гідроксиметил)-1Н-
піразол-3-іл]сечовини; антимікробна активність
Отримана низка раніше невідомих четвертинних амонійних солей на основі поліфункціональних піра-
золів, у структурі яких наявні високополярні амонійна, уреїдна та гідроксиметильна групи. Синтез ці-
льових сполук здійснено шляхом кватернізації N-диметиламіноалкіл-N׳-[4-(гідроксиметил)-1Н-піразол-
3-іл]сечовин естерами хлорооцтової кислоти, які містять ліпофільні спиртові залишки різної довжини. 
Будова одержаних речовин строго доведена результатами вимірів елементного аналізу, ІЧ- та ЯМР1Н- 
спектрів. При мікробіологічному дослідженні синтезованих сполук для кожної з них виявлено широкий 
спектр антимікробної активності. При цьому більш висока чутливість до інгібуючої дії препаратів 
характерна для грампозитивних мікроорганізмів, особливо для кокової групи бактерій. Культура дріж-
джоподібних грибів роду Candida ablicans є менш чутливою. Значно нижчу активність проявили чет-
вертинні амонійні солі по відношенню до грамнегативних бактерій ентерильної групи: E. coli, Proteus 
vulgaris та Pseudomona saeruginosa. Аналіз залежності «структура-активність» для досліджуваного 
ряду сполук дозволяє зробити висновок, що на антимікробну активність найсильніше впливає довжина 
алкоксіацетильного фрагмента біля амонійного центру. В той же час біологічний ефект практич-
но не залежить від відстані між уреїдним та амідним атомами азоту екзоциклічного фрагмента. 
Дослідження міри виснаження антимікробної дії найбільш активних препаратів при 10-ти разовому до-
даванні посівних доз тест-культур St. aureus показало їх кумулятивно високу бактерицидну здатність.
SYNTHESIS AND STUDY OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF N-ALKYL-(DIMETHYLAMINOALKOXY- 
ACETAMMONIUMCHLORIDE)-N׳-[4-(HYDROXYMETHYL)-1H-PYRAZOL-3-YL]UREAS
M.K.Bratenko, M.M.Barus, I.P.Burdenyuk, M.V.Vovk
Key words: N-dimethylaminoalkyl-N׳-[4-(hydroxymethyl)-1Н-pyrazol-3-yl]-ureas; chloroacetic acid esters; N-alkyl 
(dimethylalkoxyacetammonium chloride)-N׳-[4-(hydroxymethyl)-1Н-pyrazol-3-yl]ureas; antimicrobic activity
А number of the quaternary ammonium salts previously unknown with polyfunctional pyrazole base have been 
obtained. The structure of these pyrazoles contains highly polar ammonium, ureide and hydroxymethyl groups. 
The compounds under study were synthesized by quaternization of N-dimethylaminoalkyl-N׳-[4-(hydroxymethyl)-
1Н-pyrazol-3-yl]ureas by chloroacetic acid esters containing the lipophilic alcohol residue of various length. The 
structure of the substances obtained has been strictly confirmed by the data of elemental analysis, as well as 
by IR- and NMR1Н-spectral measurements. A wide range of the antimicrobic action for each substance synthe-
sized has been found in their microbiological study. Gram-positive microorganisms, in particular coccal bacteria 
group, revealed the highest sensitivity to the inhibiting action of the substances. The culture of yeast-like fungi 
of Candida genus was less sensitive. Quaternary ammonium salts had less expressed action on gram-negative 
bacteria of enteritis group, e.g. E. coli, Proteus vulgaris and Pseudomona saeruginosa. Analysis of the structure-
activity relationship of a number of compounds makes clear that the length of the alkoxyacetyl fragment near 
the ammonium centre has the greatest effect on the antimicrobic action. At the same time there is virtually no 
dependence of the biological effect from the distance between ureide and amide nitrogen atoms in the exocyclic 
fragment. The study of the antimicrobic action depletion of the most active substances by tenfold addition of 
inoculation doses of test cultures of St. aureus has shown their cumulatively high bactericidal action.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ N-АЛКИЛ(ДИМЕТИЛАЛКОКСИАЦЕ- 
ТИЛАММОНИЙХЛОРИД)-N׳-[4-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)-1Н-ПИРАЗОЛ-3-ИЛ]МОЧЕВИН
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Ключевые слова: N-диметиламиноалкил-N׳-[4-(гидроксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]мочевины; эфиры хлор- 
уксусной кислоты; N-алкил(диметилалкокси-ацетиламмонийхлорид)-N׳-[4-(гидроксиметил)-1Н-пиразол- 
3-ил]мочевины; антимикробная активность
Получен ряд ранее неизвестных четвертичных аммониевых солей на основе полифункциональных пи-
разолов, в структуре которых присутствуют высокополярные аммонийная, уреидная и гидроксиме-
тильная группы. Синтез целевых соединений выполнен путём кватернизации N-диметиламиноалкил-
N׳-[4-(гидроксиметил)-1Н-пиразол-3-ил]мочевин эфирами хлоруксусной кислоты, которые содержат 
липофильные спиртовые остатки разной длины. Строение полученных веществ строго подтвер-
джено результатами измерений элементного анализа, ИК- и ЯМР1Н-спектров. При микробиологи-
ческом исследовании синтезированных соединений для каждого из них обнаружен широкий спектр 
антимикробной активности. При этом наиболее высокая чувствительность к ингибирующему дей-
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ствию препаратов характерна для граммположительных микроорганизмов, особенно для кокковой 
группы бактерий. Культура дрожжеподобных грибов рода Candida ablicans была менее чувствитель-
ной. Значительно менее низкую активность проявили четвертичные аммонийные соли по отноше-
нию к граммотрицательным бактериям энтерильной группы: E. coli, Proteus vulgaris и Pseudomona 
saeruginosa. Анализ зависимости «структура-активность» для исследованного ряда соединений по-
зволяет сделать вывод, что на антимикробную активность наиболее сильно влияет длина алкокси- 
ацетильного фрагмента у аммонийного центра. В то же время биологический эффект практически 
не зависит от расстояния между уреидным и аммонийным атомами азота экзоциклического фрагмен-
та. Исследования меры истощения антимикробного действия наиболее активных препаратов при 
10-ти кратном прибавлении посевных доз тест-культур St. аureus показало их кумулятивно высокую 
бактерицидную способность.
Масштабне застосування в медичній практи- 
ці антибіотиків та антимікробних препаратів ста- 
ло причиною появи та широкого розповсюджен-
ня стійких до дії антисептиків штамів патоген- 
них та умовно патогенних мікроорганізмів, які є 
типовими збудниками гнійно-запальних інфек- 
цій [1-3]. Антибіотикорезистентні штами відзна- 
чаються підвищеною вірулентністю, а виклика- 
ні ними захворювання характеризуються важким 
перебігом і погано піддаються лікуванню [4]. Ці 
факти наочно свідчать про те, що успіх органі-
зації та проведення ефективних заходів бороть-
би з інфекціями, спричиненими резистентними 
мікроорганізмами, залежить не тільки від раціо- 
нальних методів хіміотерапії, але й від постійно-
го пошуку нових антисептичних лікарських за- 
собів. 
З урахуванням того, що серед сполук, які мі- 
стять структурні фрагменти четвертинних амо-
нійних солей, виявлені ефективні антисептичні 
препарати (етоній, декаметоксин, рокал) [5], один 
із сучасних варіантів дизайну бактерицидних спо- 
лук передбачає спрямовану модифікацію назва-
ними фрагментами фармакоформних гетероцик- 
лічних ядер. Важливо, що четвертинні амонійні 
солі з довгим ліпофільним вуглеводневим лан-
цюгом завдяки своєму біфільному характеру мо- 
жуть взаємодіяти з мембранами клітин і тим са-
мим впливати на їх функції. 
Раніше [6] нами була показана перспективність 
такого підходу на прикладі синтезу четвертин- 
них солей N,N-диметил-N-(піразоліл)метиламінів 
із вираженою мембраностабілізуючою та бакте-
рицидною дією. Предметом поданого досліджен-
ня є синтез раніше невідомих поліфункціональ-
них піразоловмісних систем, в яких четвертинні 
амонійні замісники, що містять гідрофобні вугле- 
водневі ланки, зв’язані з гетероциклічним ядром 
через уреїдний фрагмент, та їх біоскринінг на ви- 
явлення антимікробних властивостей. 
Базовими об’єктами для подальшої кватерні- 
зації були обрані нещодавно [7] синтезовані нами N-диметиламіноалкіл-N′-[4-(гідроксиметил)-1Н- 
піразол-3-іл]сечовини 1а-г, наявність у структу-
рі яких гідроксиметильного та уреїдного угру-
повань може істотно впливати для надання їм 
комплексу біологічної активності [8-11]. Як ал-
кілуючі реагенти використовували естери хло-
рооцтової кислоти 2а-г із ліпофільними спирто- 
вими залишками, кількість атомів вуглецю в яких 
складала від 7 до 14. Встановлено, що 5 год нагрі-
вання реагентів в киплячому ацетонітрилі при- 
водить до утворення із виходами 56-61% N-алкіл 
(диметилалкоксіацетиламонійхлорид)-N′-[4-(гід- 
роксиметил)-1Н-піразол-3-іл]сечовин 3а-и – но-
вих катіоногенних функціональних похідних пі-
разолу. 
Амонійні солі 3а-и – безбарвні, водорозчин-
ні, гігроскопічні на повітрі (в силу чого не вда-
ється точно визначити температури плавлення) 
речовини, склад та будова яких узгоджуються з 
результатами вимірів елементного аналізу, ІЧ- та 
ЯМР 1Н-спектрів (табл. 1, 2). Їх ІЧ-спектри харак- 
теризуються інтенсивними смугами поглинання 
груп С=О естерного (1720-1730 см-1) та уреїдно- 
го (1685-1695 см-1) фрагментів, а також груп N-H 
(3265-3280 см-1) і О-Н (3455-3475 см-1). У спектрах 
ЯМР 1Н поряд із мультиплетами метиленових про- 
тонів естерного залишку та N-алкільного заміс-
ника містяться два синглети N,N-диметильних 
(3.18-3.27 та 3.24-3.29 м.ч.) і один синглет гідро-
ксиметильних (4.30-4.40 м.ч.) груп. 
Аналіз мікробіологічного дослідження синте- 
зованих сполук (табл. 3) показав наявність у кож- 
1, R=Me, n=2(a), 3(б); R=Ph, n=2(в), 3(г); 2, R1=C7H15(a), C10H21(б), C12H25(в), C14H29(г);  
3, n=2; R=Me, R1=C10H21(a), C12H25(б); R=Ph, R1=C7H15(в), C12H25(г); n=3, R=Me,  
R1=C10H21(д), С12H25(e); R=Ph, R1=C7H15(є), C10H21(ж), C12H25(з), C14H29(и).
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ної з них широкого спектра антимікробної актив- 
ності. При цьому більш висока чутливість до ін-
гібуючої дії препаратів характерна для грампо-
зитивних мікроорганізмів, особливо для кокової 
групи бактерій. Зокрема, мінімальні концентра- 
ції сполук, які інгібували ріст тест-культур St. Aure- 
Таблиця 1
Виходи та результати елементного аналізу синтезованих сполук 3а-и




C H N C H N
3а Me C10H21 2 68 55.29 9.00 14.90 C22H42ClN5O4 55.44 8.82 14.70
3б Me C12H25 2 64 57.33 8.91 14.08 C24H46ClN5O4 57.12 9.12 13.88
3в Ph C7H15 2 59 58.31 7.56 14.29 C24H38ClN5O4 58.05 7.66 14.11
3г Ph C12H25 2 64 61.65 8.65 12.18 C29H48ClN5O4 61.46 8.48 12.36
3д Me C10H21 3 69 56.05 9.08 14.08 C23H44ClN5O4 56.31 8.98 14.28
3е Me C12H25 3 56 57.68 9.41 13.70 C25H48ClN5O4 57.89 9.26 13.51
3є Ph C7H15 3 70 5.17 8.00 13.91 C25H40ClN5O4 58.81 7.84 13.72
3ж Ph C10H21 3 61 60.74 8.17 12.53 C28H46ClN5O4 60.85 8.33 12.68
3з Ph C12H25 3 71 61.84 8.72 12.26 C30H50ClN5O4 62.04 8.62 12.06
3и Ph C14H29 3 57 62.94 9.02 11.29 C32H54ClN5O4 63.12 8.88 11.51
Таблиця 2




а ІЧ-спектр, КВr, ν, см-1
Спектри ЯМР1Н, ДМСО-d6, δ, м.ч. (J, Гц)
С=О N-H O-H
3а 16901730 3280 3460
0.83 т (3H, CH3, J=6.8), 1.11-1.57 м (16Н, CH2), 3.21 с (3H, CH3), 3,29 с (3H, CH3), 3.38-4.08 м 
(11H, CH2, CH3), 4.35 с (2H, CH2ОН), 4.63 ш.с. (1Н, ОН), 7.44 с (1Н, NH), 7.63 ш.с. (1Н, NH), 
8.63 с (1Н, Н5)
3б 16951730 3275 3455
0.84 т (3H, CH3, J=7.0), 1.13-1.55 м (18H, CH2), 3.22 с (3H, CH3), 3.28 с (3H, CH3), 3.30-4.07 м 
(11H, CH2, CH3), 4.31 с (2H, CH2ОН), 4.62ш.с. (1Н, ОН), 7.42 с (1Н, NH), 7.59 ш.с. (1Н, NH), 
8.53 с (1Н, Н5)
3в 16851725 3265 3460
0.80 т (3H, CH3, J=6.8), 1.09-1.56 (10H, CH2), 3.27 с (3H, CH3), 3.31 с (3H, CH3), 3.36-4.32 м 
(8H, CH2), 4.30 с (2H, CH2ОН), 4.87 с (1Н, ОН), 7.25-7.74 м (6Н, 5Наром+NH), 8.32 с (1Н, 
Н5), 8.72 с (1Н, NH)
3г 16901730 3270 3455
0.84 т (3H, CH3, J=6.8), 1.06-1.58 м (20H, CH2), 3.23 с (3H, CH3), 3.28 с (3H, CH3), 3.39-4.28 
м (8H, CH2), 4.35 с (2H, CH2ОН), 4.82 с (1Н, ОН), 7.21-7.64 м (6Н, 5Наром+NH), 8.39 с (1Н, 
Н5), 8.64 с (1Н, NH)
3д 16851730 3280 3460
0.82 т (3H, CH3, J=7.0), 1.07-1.52 м (16H, CH2), 3.19 с (3H, CH3), 3.22 с (3H, CH3), 3.37-4.22 м 
(11H, CH2, CH3), 4.37 с (1H, CH2ОН), 4.81 с (1Н, ОН), 7.55 с (1Н, NH), 7.63 ш.с. (1Н, NH), 8.45 
с (1Н, Н5)
3е 16851730 3280 3470
0.85 т (3H, CH3, J=6.8), 1.11-1.49 м (18H, CH2), 3.21с(3H, CH3), 3.26 с (3H, CH3), 3.32-4.17 м 
(11H, CH2, CH3), 4.40 с (1H, CH2ОН), 4.87 с (1Н, ОН), 7.49 с (1Н, NH), 7.69 ш.с. (1Н, NH), 8.45 
с (1Н, Н5)
3є 16901730 3270 3465
0.83 т (3H, CH3, J=7.0), 1.17-1.92 м (10H, CH2), 3.22 с (3H, CH3), 3.25 с (3H, CH3), 3.36-4.12 м 
(10H, CH2), 4.36 с (1H, CH2ОН), 4.81 с (1Н, ОН), 7.22-7.74 м (6Н, 5Наром+NH), 8.36 с (1Н, 
Н5), 8.68 с (1Н, NH)
3ж 16851720 3275 3475
0.84 т (3H, CH3, J=6.8), 1.14-1.94 м (16H, CH2), 3.22 с (3H, CH3), 3.24 с (3H, CH3), 3.35-4.12 м 
(10H, CH2), 4.38 с (1H, CH2ОН), 4.89 с (1Н, ОН), 7.25-7.76 м (6Н, 5Наром+NH), 8.36 с (1Н, 
Н5), 8.72 с (1Н, NH)
3з 16751725 3265 3470
0.87 т (3H, CH3, J=7.0), 1.12-1.88 м (20H, CH2), 3.23 с (3H, CH3), 3.27 с (3H, CH3), 3.37-4.08 м 
(10H, CH2), 4.38 с (1H, CH2ОН), 4.73 с (1Н, ОН), 7.21-7.64 м (6Н, 5Наром+NH), 8.30 с (1Н, 
Н5), 8.67 с (1Н, NH)
3и 16801730 3270 3465
0.87 т (3H, CH3, J=6.8), 1.14-1.62 м (24H, CH2), 3.18с(3H, CH3), 3.24с(3H, CH3), 3.35-4.11 м 
(10H, CH2), 4.36 с (1H, CH2ОН), 4.82 с (1Н, ОН), 7.28-7.72 м (6Н, 5Наром+NH), 8.42 с (1Н, 
Н5), 8.63 с (1Н, NH)
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us та S. β-haemolyticus, знаходились в межах 0,007- 
1,644 ммоль/л. В той же час культура дріжджо-
подібних грибів роду Candida була менш чутли- 
вою до дії досліджуваних похідних піразолу, мі-
німальні фунгістатичні концентрації яких стано- 
вили 0,057-0,822 ммоль/л. Варто відзначити і чут- 
ливість вегетативної форми спороутворюючого 
тест-мікроорганізму – B. anthracoides, для якої бак- 
теріостатична дія препаратів сягала 0,822 ммоль/л. 
Значно нижчу активність проявили досліджува- 
ні четвертинні амонійні солі відносно грамнега- 
тивних бактерій ентерильної групи: E. coli, Pro- 
teus vulgaris та Pseudomonas aeruginosa. Мінімаль- 
ні концентрації сполук, які пригнічували ріст цих 
мікроорганізмів, становили 0,215-1,983 ммоль/л.
Аналіз залежності «структура-активність» для 
дослідженого ряду сполук дозволяє зробити вис- 
новок про те, що рівень їх антимікробної дії визна- 
чається довжиною алкоксіацетильного фрагмен- 
та біля амонійного центра, відстанню між уреїд-
ним та амонійним атомами азоту та природою 
замісника в положенні 1 піразольного циклу. Зо-
крема, найвища активність для всіх типів мікро-
організмів серед сполук, які відрізняються тіль-
ки довжиною алкоксіацетильної групи 3є,ж,з,и, 
виявлена для амонійної солі 3ж, в якій така група 
містить 10 атомів вуглецю. Наочно це продемон-
стровано на рисунку, на якому задля кращої на-
очності на осі ординат відкладена обернена ве- 
личина МБсК. Що стосується природи замісника 
в положенні 1 піразольного ядра, то вищу актив-
ність в парах 3д, 3ж та 3е, 3з показують сполуки 
з фенільним замісником 3ж,з. В той же час менш 
яскраво виявляється залежність антимікробної 
активності від довжини метиленового містка між 
атомами нітрогену. В одних випадках (пари 3б, 
3е та 3з, 3г) активність сполук із трьома мети-
леновими групами вища за активність аналогів 
із двома метиленовими групами, а в інших (пари 
3а, 3д та 3г, 3е ), навпаки, нижча. 
Таблиця 3






Інгібуючі ріст мікроорганізмів концентрації препаратів (ммоль/л)







МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК МФсК МФцК
3а 0.131 0.263 0.066 0.131 0.525 1.050 0.525 2.100 0.525 2.100 0.263 0.525 0.263 0.525
3б 0.496 0.992 0.248 0.496 0.992 1.983 1.983 1.983 1.983 1.983 0.496 0.992 0.248 0.496
3в 0.126 0.252 0.063 0.126 0.504 1.008 0.504 1.008 0.504 1.008 0.252 0.504 0.252 0.504
3г 0.221 0.442 0.110 0.221 0.883 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 0.442 0.883 0.442 0.883
3д 0.255 0.510 0.128 0.255 1.020 2.040 2.040 2.040 1.020 2.040 0.510 1.020 0.255 0.510
3е 0.241 0.482 0.121 0.241 0.482 0.965 0.965 1.930 0.482 0.965 0.241 0.482 0.121 0.241
3є 0.490 0.980 0.245 0.490 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 0.490 0.980 0.245 0.490
3ж 0.028 0.057 0.007 0.014 0.113 0.226 0.226 0.453 0.226 0.905 0.113 0.226 0.057 0.113
3з 0.054 0.108 0.013 0.027 0.108 0.215 0.215 0.862 0.215 0.862 0.215 0.431 0.215 0.431
3и 1.644 1.644 0.822 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 1.644 0.822 1.644 0.822 1.644
Рис. Залежність антимікробної активності (1/МБсК) від довжини алкоксіацетильного фрагмента (кількості атомів вуглецю).
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Найвірогідніше, що механізм дії синтезованих 
амонійних солей пов’язаний із відносно легким 
проникненням ліпофільного алкоксильного фраг- 
мента в структуру клітинної мембрани, що зумов- 
лює нагромадження катіонних центрів на її по- 
верхні. Це, в свою чергу, призводить до порушен- 
ня просторової будови білкових молекул і, відпо- 
відно, цілісності мембрани (поява «пор»). Таке при- 
пущення знаходить підтвердження в кореляції між 
гемолізом та антимікробною активністю амоній- 
них солей [12].
Позитивним у характеристиці різних класів 
антимікробних препаратів є здатність їх розчи-
нів багаторазово згубно діяти на мікроорганіз-
ми, нейтралізуючи протидію захисних факторів 
бактерій. Дослідження міри виснаження анти-
мікробної активності препаратів 3ж та 3з при 
10-ти разовому додаванні посівних доз тест-куль- 
тур St. aureus показали їх кумулятивно високу бак-
терицидну активність. 
Експериментальна частина
ІЧ-спектри синтезованих сполук записані на 
спектрофотометрі UR-20 в табл. KBr. Спектри ЯМР 1Н зареєстровані на спектрофотометрі Varian-Ge- 
mini (300 МГц) в розчині ДМСО-d6, внутрішній 
стандарт – тетраметилсилан. 
Синтез N-алкіл-(диметилалкоксіацетиламо- 
нійхлорид)-N′-[4-(гідроксиметил)-1Н-піразол- 
3-іл]сечовин (3а-и). До розчину 5 ммоль сечови- 
ни (1а-г) в 10 мл ацетонітрилу додавали 25 ммоль 
естеру хлорооцтової кислоти (2а-г) і нагрівали при 
кип’ятінні впродовж 5 год. Реакційну суміш охоло-
джували, утворений осад відфільтровували, про- 
мивали діетиловим етером (2×10 мл), гексаном 
(15 мл) і сушили у вакуум-ексикаторі над Р2О5.
Дослідження антимікробної активності. В за- 
лежності від видів тест-культур мікроорганізмів 
застосовували методику двократних послідовних 
серійних розведень сполук у рідких поживних се- 
редовищах [13]. Для більшості невимогливих грам- 
позитивних та грамнегативних бактерій викори- 
стовували 1%-ний м’ясо-пептонний бульйон (МПБ) 
(рН 7.2-7.3); для S. β-haemolyticus – 1%-ний цук- 
ровий МПБ, а для дріжджоподібних грибів роду 
Candida – рідке середовище Сабуро (рН-6.8).
Результати дослідів враховували через 18-24 год 
термостатування при 37oС. Останнє розведення 
препаратів, при якому не спостерігався видимий 
ріст культури, приймали за мінімальну бактеріо- 
статичну (МБсК) або фунгістатичну (МФсК) кон- 
центрацію. Мінімальною бактерицидною (МБцК) 
або ж фунгіцидною (МФцК) концентраціями пре- 
паратів були їх найбільші розведення, при висіві 
з яких на відповідні тверді поживні середовища 
через 20-24 год (2-7 діб) перебування в термо-
статі був відсутній ріст мікроорганізмів.
Визначення виснажуваності бактеріальної 
активності препаратів. Виснажуваність бакте-
ріальної активності препаратів при повторному 
контакті з інфекційним матеріалом, досліджува-
ним за методикою [14]. Для цього до 10 мл роз-
чину досліджуваного препарату певної концен-
трації додавали 0,1 мл завису добової агарової 
культури St. aureus – з інтервалом 10 хв; через хви- 
лину після кожного додавання робили висів 0,1 мл 
суміші препарату з мікробною суспензією в 10,0 мл 
цукрового м’ясо-пептонного бульйону з нейтра-
лізатором. Посіви інкубували в термостаті при 
температурі 37oС протягом семи діб. Активність 
препарату оцінювали за максимальною кількіс-
тю додавань мікробного завису, що не дали рос-
ту мікроорганізмів у поживному середовищі.
Висновки
1. Алкілуванням N-диметиламіноалкіл-N′-[4- 
(гідроксиметил)-1Н-піразол-3-іл]сечовин естерами 
хлорооцтової кислоти з ліпофільними спиртови-
ми залишками були синтезовані нові катіоногенні 
похідні – N-алкіл(диметилалкоксіацетиламоній)-N′-[4-(гідроксиметил)-1Н-піразол-3-іл]сечовин.
2. Для отриманих сполук виявлена виражена 
антимікробна активність і з’ясовано вплив на неї 
структурних параметрів. 
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